





Headline Cracks appearing in Kelantan PAN
MediaTitle New Straits Times
Date 31 Jan 2017 Language English
Circulation 74,711 Readership 240,000
Section Local News Color Full Color
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Headline Cracks appearing in Kelantan PAN
MediaTitle New Straits Times
Date 31 Jan 2017 Language English
Circulation 74,711 Readership 240,000
Section Local News Color Full Color
Page No 17 ArticleSize 309 cm²
AdValue RM 10,611 PR Value RM 31,833
